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Els representants dels equips quirúrgics de Catalunya,
reunits a l’Hospital de Mataró  l’1 de febrer de 2008, volem
donar suport a un nostre company que ha estat recentment
maltractat per la premsa a ran d’un mal resultat. En
aquest cas, a més, és un professional de trajectòria exem-
plar, del que no cal recordar la seva excel·lència profes-
sional (de coneixements, actualització, dedicació i capa-
citat tècnica) i personal (empatia amb els malalts i afabilitat
amb els companys de tot tipus...): la coneixem bé. 
Sabem que en l’exercici de la professió hem de pro-
curar oferir una ponderació entre risc i benefici, encara
que sabem també que a vegades sorgeix un mal resultat
que no hem pogut preveure ni prevenir. En aquest cas,
som els primers, després dels familiars, en quedar-ne
molt afectats. 
Acceptem que sempre se’ns demanin responsabilitats
del que sigui, però no que es faci un linxament tan injust
i d’efecte tant devastador per la nostra imatge personal i
professional. Denunciem el que ens sembla una calumnia,
en sortir el nom del cirurgià responsable de la intervenció
com si fos responsable de la mort de la malalta en el pos-
toperatori sense basar-se en cap dada concloent. És una
irresponsabilitat.
Entenem que, per imprudència, s’hagi fet mal però no
que després la Direcció del diari on es publicà la notícia
insistís l’endemà en el mateix error i que impossibilités al
mateix temps una mínima reparació legítima (vetant
cartes al director de defensa del professional i de matisa-
ció de la notícia) per un corporativisme periodístic mal
entès que també volem denunciar amb fermesa.
Assistents a la reunió de caps de servei. Hospital de Mataró, 1 de febrer de 2008. 
Baeta Capellera, Eduard, HU Sant Joan de Reus, Reus; Ballus Planas, Lluís, Hospital San Bernabé, Berga; Caballé Sangés,
Jordi, Althaia, Manresa; Campillo Alonso, Francesc, Hospital de Terrassa, Terrassa; Casas Grimaldos, Antoni, Hospital de
Calella, Calella; Caubet, Enric, Hospital de Santa Tecla, Tarragona; De Caralt Mestres, Enric, Hospital General de Vic, Vic;
Domingo Fontanet, Josep, Fundació Salut Empordà, Figueres; Duque, Enric, Hospital Comarcal del Penedès, Vilafranca;
Errando Ricol, Xavier, Hospital de San Camil, San Pere de Ribes; Estevez Fernandez, Manuel, Hospital Verge de la Cinta,
Tortosa; Feliu Palà, Xavier, Hospital General d’Igualada, Igualada; Fernandez Layos, Miquel Jaume, Althaia, Manresa;
Fernandez-Llamazares, Jaime, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; Gil Goñi, Antoni, Hospital de San Joan de Déu,
Martorell; Grande Posa, Luis, Hospital del Mar, Barcelona; Lopez Lanao Fernandez, Hospital de Santa Caterina, Girona;
Marco Orrios, Marisa, Hospital Comarcal del Pallars, Tremp; Martinez Martín, Montserrat, Hospital de la Selva, Blanes;
Mas Jose, Jordi, Hospital General de l’Hospitalet, Hospitalet de Llobregat; Masvidal Calpe, Ramón, Hospital d’Olot, Olot;
Pericàs Rius, Ferrán, Hospital de Campdevànol, Campdevànol; Pi Siqués, Felip, Hospital de Viladecans, Viladecans; Pou, Edmon,
Hospital Municipal de Badalona, Badalona; Puig Gris, Pere, Hospital de Calella, Calella; Quintanilla, Enric, Hospital de
Palamós, Palamós; Rafecas Renau, Antoni, HU de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat; Riera Peters, Emilio, Hospital de
Puigcerdà, Puigcerdà; Rodamilans i de la O, Xavier, Hospital de Santa Maria, Lleida; Suñol Sala, Xavier, Hospital de Mataró,
Mataró; Trias Folch, Manel, Hospital de San Pau, Barcelona; Urgellés Bosch, Joan, Hospital de Sant Boi, San Boi de Llobregat;
Valverde Sintes, Joan, Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de Gr.; Veres Gómez, Antoni, Hospital Vall d’Aran, Vielha;
Verge Schulte-Eversum, Josep, Hospital de San Camil, San Pere de Ribes.
Excusen la seva absència
Armengol Carrasco, Manuel, Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona; Calvo Sancho, Juan J, Hospital de Mora d’Ebre, Mora
d’Ebre; Codina Cazador, Antoni, Hospital Josep Trueta, Girona; Del Castillo Déjardin, Daniel, HU Sant Joan de Reus, Reus;
Martínez Ródenas, Francisco*, Hospital Municipal, Badalona; Navarro Soto, Salvador, Hospital del Parc Taulí, Sabadell; Ullés
Font, Josep, Hospital de la Seu d’Urgell, Seu d’Urgell.
* Delega en el Dr. Pou.
Ponents invitats
Sancho, Joan, Hospital del Mar, Barcelona; Caballero, Ferran, Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Col·lectiu de caps de servei de cirurgia dels hospitals de Catalunya
